The Firs Theatrical Judith by Antonija Bogner- Šaban
PRVA KAZALI©NA JUDITA
A n t o n i j a   B o g n e r ’ © a b a n
MaruliÊev spjev Judita rijetkim je gostom u hrvatskom kazaliπtu. Svoje scensko
krπtenje doæivio je u Osijeku 1935. Marko Fotez ga prilagoava sveËanom otvorenju
Hrvatskoga narodnog kazaliπta u Splitu 1940.1 Zatim se izvodi na Splitskom ljetu
1979.2 u dramatizaciji Tonka MaroeviÊa i reæiji Marina CariÊa, a oni iskuπavaju
Juditu i u Kazaliπtu lutaka u Zadru 1991.3 Svako od spomenutih uprizorenja
podlijeæe zasebnom i iscrpnom umjetniËkom i kulturoloπkom prikazu, veÊ stoga πto
svako iz svog vremenskog i spoznajnog kuta utvruje dramsku slojevitost izvornika,
njegovu estetsku kakvoÊu i æivotnost hrvatske knjiæevne baπtine. U ovom nevelikom
nizu donekle izdvojeno stoji osjeËka Judita, 16. oæujka 1935.4 Povijest hrvatskog
kazaliπta tih godina zna tek za poneko djelo iz nacionalne riznice; GunduliÊevu
1 Marko MaruliÊ: Judita. Izvatke iz epa za pozornicu priredio Marko Fotez. Glazba
Ive TijardoviÊa.
Red. Marko Fotez. Dir. Oskar JozefoviÊ. Sc. Milan ToliÊ. Kor. Ana Roje i Oskar
Harmoπ.
Premijera: 5. prosinca 1940. Hrvatsko narodno kazaliπte, Split
2 Marko MaruliÊ ’ Tonko MaroeviÊ: Judita. Adaptirao T. MaroeviÊ. Dramaturπki
obradio Marin CariÊ. Glazba Sandra ZaninoviÊa.
Red. Marin CariÊ. Sc. Marin Gozze. Kost. Ruta KneæeviÊ. Kor. Miljenko ©tambuk.
Premijera: 11. kolovoza 1979. Splitsko ljeto, VoÊni trg.
3  Marko MaruliÊ: Judita. Adaptirao Tonko MaroeviÊ. Glazba Joπka KoludroviÊa.
Red. Marin CariÊ. Sc. Branko StojakoviÊ. Lutke Branka StojakoviÊa.
Premijera: 22. travnja 1991. Crkva Sv. Dominik, Zadar.
4  Marko MaruliÊ: Judita. Fragment eposa po Z. V. B. / Zora Vuksan’BarloviÊ/
Red. Zora Vuksan’BarloviÊ.
Praizvedba: 16. oæujka 1935. Narodno kazaliπte, Osijek.
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Dubravku,5 PalmotiÊeva Pavlimira,6 DræiÊevu Novelu od Stanca7 i Skupa8, Ljubov-
nike9 i Baruna Tamburlana10 nepoznatih autora, te Diogeneπa11 i Matijaπa grabanci-
jaπa dijaka12 Tita BrezovaËkog. Kraj desetljeÊa donosi joπ Dunda Maroja13 i Pir
5  Ivan GunduliÊ: Dubravka. Pastirska igra u tri Ëina.
Red. Adam MandroviÊ.
Premijera: 9. sijeËnja 1888.
Ivan GunduliÊ: Dubravka. Prvi, drugi i posljednji prizor pastirske igre. Glazba
Ivana Zajca.
Red. Branko Gavella. Dir. Oskar Smodek.
Premijera: 24. lipnja 1920.
Ivan GunduliÊ: Dubravka. Pastirska igra u tri Ëina. Glazba Antuna DobroniÊa.
Red. Branko Gavella. Dir. Oskar JozefoviÊ. Sc. i kost. Joza KljakoviÊ. Kor.
Margareta Froman.
Premijera: 3. veljaËe 1923.
Ivan GunduliÊ: Dubravka. Pastirska igra u tri Ëina. Glazba Jakova Gotovca.
Red. Tito Strozzi. Dir. Jakov Gotovac. Sc. Ljubo BabiÊ.
Premijera: 26. travnja 1928.
6  Junije PalmotiÊ: Pavlimir. Gluma u tri Ëina.
Red. Stjepan MiletiÊ. Dir. SreÊko Albini.
Premijera: 1. rujna 1896.
7  Marin DræiÊ: Stanac. Komedija u jednom Ëinu.
Red. Stjepan MiletiÊ.
Premijera: 2. sijeËnja 1895.
8 Marin DræiÊ: Skup.
Red. Velimir DeæeliÊ. Sc. Ljubo BabiÊ.
Premijera: 3. travnja 1921. Teatar Marioneta, Zagreb.
9 Nepoznati autor: Ljubovnici. DubrovaËka komedija iz XVII. stoljeÊa u dva Ëina.
Red. Tito Strozzi. Sc. Ljubo BabiÊ.
Premijera: 30. lipnja 1932.
10 Nepoznati autor: Baron TamburlanoviÊ ili/ti/ pelda nerazumnoga potroπlivca.
Stara kajkavska vesela igra u jednom Ëinu.
Premijera: 14. studenoga 1897.
Nepoznati autor: Baron TamburlanoviÊ ili/ti/ pelda nerazumnoga potroπlivca.
Red. Josip Bach.
Premijera: 17. listopada 1909.
11Tito BrezovaËki: Diogeneπ ili sluga dveh zgublenih bratov.
Red. Branko Gavella. Sc. Ljubo BabiÊ.
Premijera: 28. listopada 1925.
12Tito BrezovaËki: Matijaπ grabancijaπ dijak. Gluma s pjevanjem u Ëetiri Ëina.
Premijera: 20. sijeËnja 1849.
Tito BrezovaËki: Matijaπ grabancijaπ dijak.
Red. Adam MandroviÊ.
Premijera: 12. veljaËe 1882.
Tito BrezovaËki: Matijaπ grabancijaπ dijak. Vu Ëetverem spelivanju.
Red. Josip Bach. Sc. Tomislav Krizman.
Premijera: 18. rujna 1916.
Tito BrezovaËki: Matijaπ grabancijaπ dijak. Vu Ëetverem spelivanju.
Red. Tito Strozzi. Sc. Ljubo BabiÊ.
Premijera: 18. rujna 1929.
13  Marin DræiÊ: Dundo Maroje. Komedija u dva dijela (3 slike)
Red. Marko Fotez.
Premijera: 27. listopada 1938.
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mladog DerenËina.14 Praizvedba Judite znaËajna je i umjetniËki i kulturno, sretno
sljubivπi dvije sastavnice: redateljski je usklaena s europskim kazaliπnim isku-
stvom, a naËela je novo polje scenskog prouËavanja knjiæevnog blaga. Tvorac je
dramatizacije i predstave Zora Vuksan ’ BarloviÊ,15 prva hrvatska profesionalna
redateljica. ZapoËela je kao Ëlanica osjeËkog KatoliËkog gospojinskog dobrotvornog
druπtva, odigravπi Margitu Reveru u jednoËinki Ericha Otta Hartlebena Zahtjevi
morala, 1905. KÊerka saborskog zastupnika, poslije smrti supruga, odvjetnika
Vuksana, pokuπava svoje umjetniËke ambicije ostvariti u glavnom nacionalnom,
zagrebaËkom kazaliπtu. Debitira kao Julija u Shakespeareovoj drami Romeo i Julija,
15. lipnja 1910.,16 igra u Hauptmannovu Utopljenom zvonu17 i Krasuljica18 Antonije
KasoviÊ’CvijiÊ. Kritika je kuje u zvijezde,19 ali prvo zaposlenje nudi joj Nikola
Faller20 u Osijeku. Ipak zagrebaËki nastupi priskrbljuju joj stipendiju u BeËu, gdje
uËi glumu i govornu tehniku kod Ellen Neustäder’Geyer i pjevanje kod Hansa
Cheseka. Prelazi u Berlin gdje je studentica Maxa Reinhardta. SljedeÊu godinu, sve
do poËetka prvoga svjetskog rata, provodi u Parizu, Ëesto posjeÊujuÊi, meu inim,
Antoineov Teatre Lìbre. Tako Zora Vuksan’BarloviÊ crpi izravno s izvora nemirne i
previruÊe kazaliπne Europe, a posveÊenost Thaliji sve viπe usmjerava reæiji. Svoja
htijenja opseæno iznosi Vladimiru TreπËecu Branjskom, joπ uvijek se zanoseÊi da Êe
joj poslije boravka u najznaËajnijim srediπtima  —  Berlin, Pariz  —  biti ponueno
14  Hanibal LuciÊ ’ Marin DræiÊ: Pir mladog DerenËina.
Red. Branko Gavella. Sc. Ljubo BabiÊ. Kost. Ines ©iloviÊ.
Kor. Margareta Froman.
Premijera: 12. studenoga 1939.
15  Zora Vuksan’BarloviÊ. Glumica i prva profesionalna hrvatska redateljica. (–ako-
vo, 15. veljaËe 1887 — Osijek, 5. svibnja 1935). UmjetniËki vijek provela u Osijeku
(1916’1935). Jednu sezonu nastupala u Narodnom kazaliπtu za Dalmaciju u Splitu (1925/
1926). Studirala kod Maxa Reinhardta i boravila u Parizu prouËavajuÊi predstave Andréa
Antoinea. Igrala je preteæno dramske i karakterne uloge. Nezaboravne uloge su joj
Gospoa Alving u Sablastima i Nora u Nori Henrika Ibsena. Reæirala je preteæno
suvremene hrvatske dramatiËare  —  VojnoviÊ, BegoviÊ, Pecija PetroviÊ, ali i klasiku —
Shakespeare, Calderón. U svojoj okolini ostvaruje znaËajan pomak prema suvremenom
europskom kazaliπtu, æeleÊi ga usaditi, svojom glumom i reæijama, kao i teoretskim
Ëlancima u novinama Hrvatsko pravo, u nacionalnu sredinu.
16 William Shakespeare: Romeo i Julija.
Red. Josip Bach.
Uloga: Julija, 15. lipnja 1910.
17 Gerhart Hauptmann: Utopljeno zvono.
Red. Josip Bach.
Uloga: Rautendelein, 6. oæujka 1911.
18 Antonija Kassovitz’CvijiÊ: Krasuljica.
Red. Armoπt Grund. Dir. Jan Janota.
Uloga: Vila Krasuljica, 8. travnja 1911.
19  Usp. J. B’Ê. Narodne novine, 16. lipnja 1910.
S. P. Pokret, 16. lipnja 1910.
f. t. Agremat Tagblatt, 16. lipnja 1910.
S. P. Pokret, 7. oæujka 1911.
— : Hrvatska sloboda,  8. travnja 1911.
— : Obzor, 8. travnja 1911.
20  Ugovor je potpisan 25. srpnja 1912.
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mjesto u Zagrebu. Voljna je, kako piπe iz Pariza, 10. lipnja 1914.21 nastupati i kao
Úprosti vojnik« u predstavama Ive RaiÊa, a æeljela bi i svoje cjelokupno znanje
pokloniti hrvatskoj sredini. Ne sluËajno Zora Vuksan’BarloviÊ istiËe Ivu RaiÊa jer je
taj umjetnik, istinski poπtovatelj i sljedbenik Reinhardta, veÊ postavom Shakespe-
areova Koriolana,22 1909, pokazao osobna pregnuÊa i otvorio nove, moderne
prostore, nacionalnoj reæiji. U istom pismu ona obnavlja i svoje uspomene i dojmove
s maksimirske Bachove postave GunduliÊeve Dubravke,23 te je i dokaz kamo teæe
njezine spoznaje o kazaliπtu. U to vrijeme to je jedna od rijetkih predstava na
otvorenom —  neπto kasnije izveden je i Shakespeareov San ivanjske noÊi24 na
Ljetnoj pozornici, 1913. ’ a upravo ovakvi spektakli, bez obzira na temu dramskog
djela, prevladavaju u jednom dijelu kazaliπne Europe. Voena iskustvom iz
Deutsches Theatra, a bliska joj i Antoineova reæija Molièreove komedije ©kola za
æene u Odèonu, Zora Vuksan’BarloviÊ predlaæe TreπËecu svoju zamisao Schillerove
Djevice Orleanske u Maksimiru. Moæda bi Zora Vuksan’BarloviÊ svojim djelo-
vanjem proπirila i umnoæila dosege Hrvatskog narodnog kazaliπta u Zagrebu, ali je
ponovno, iako uspjeπno gostuje u OgrizoviÊevoj Hasanaginici25 i Molnarovoj
komediji Gardista,26 upuÊena na odlazak u Osijek, gdje i provodi umjetniËki vijek.
U sljedeÊa dva i pol desetljeÊa niæu se razliËiti redateljski i glumaËki nastupi, ali
stalnost njezina stvaralaËkog portreta su klasiËni pisci  —  Shakespeare, Calderòn
— na istaknutom mjestu su Hauptmann, Ibsen, kao i suvremeni dramatiËari  —
VojnoviÊ, BegoviÊ, Pecija PetroviÊ.27 Koliko je osjeËka sredina prionula uz njezino
vienje kazaliπta i koliko je ono uzelo maha, pokazao bi iscrpan uvid u reæije i uloge
Zore Vuskan’BarloviÊ. Zasada se treba zadovoljiti Ëinjenicom da je razdoblje njezina
21  Pismo Zore Vuksan’BarloviÊ upuÊeno Vladimiru TreπËecu Branjskom pohra-
njeno je u Zavodu za knjiæevnost i teatrologiju HAZU u dokumentima Hrvatskog
narodnog kazaliπta, br. 5431.
22  William Shakespeare: Koriolan. Tragedija u pet Ëinova.
Red. Ivo RaiÊ.
Premijera: 16. listopada 1909.
23  Ivan GunduliÊ: Dubravka.
Red. Josip Bach.
Igrano: 17. kolovoza 1913. Ljetna pozornica, perivoj Maksimir.
24  William Shakespeare: San ivanjske noÊi.
Red. Josip Bach.
Igrano: 24. i 31. kolovoza 1913. Ljetna pozornica, perivoj Maksimir.
25 Milan OgrizoviÊ: Hasanaginica.
Red. Josip Bach.
Uloga: Robinjica Vlahinja, 8. svibnja 1915.
26  Ferenz Molnàr: Gardista.
Uloga: Glumica, 17. i 26. sijeËnja 1915.
27 Gerhart Hauptmann: Utopljeno zvono, 11. studenoga 1915.
Ivo VojnoviÊ: Gospoa sa suncokretom, 26. rujna 1922.
William Shakespeare: MletaËki trgovac, 12. travnja 1923.
Pedro Calderón de la Barca: VeËera kralja Baltazara, 15. kolovoza 1924.
Milan BegoviÊ: Svadbeni let, 28. prosinca 1925.
Henrik Ibsen: Hedda Gabler, 3. oæujka 1925.
Petar PetroviÊ Pecija: Zemlja, 4. studenoga 1926.
Henrik Ibsen: Divlja patka. 10. studenoga 1934.
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28  Tomislav Tanhofer: Priznanje (u: Spomen’knjiga o pedesetoj godiπnjici
Narodnog kazaliπta u Osijeku, 1907’1957), Osijek, 1957. str. 175.
29  Osim fragmenta eposa MaruliÊeve Judite 16. oæujka 1935, druga toËka programa
bio je fragment iz Kohana i Vlaste Franje MarkoviÊa u preradi Zore Vuksan’BarloviÊ.
To je jedini put da je ovo djelo ugledalo svjetlost pozornice u profesionalnim hrvatskim
kazaliπtima sve do danas. Iz toga proistjeËe da obje ove prerade i reæije Zore Vuksan’Bar-
loviÊ zasluæuju posebnu kulturoloπku i umjetniËku analizu i procjenu. MozaiËni program,
u zavrπnom dijelu, ispunjen je jednoËinkom E. Hartlebena Zahtjevi morala u prijevodu
Nikole AndriÊa. Zora Vuksan’BarloviÊ glumi Margitu Reveru, ulogu kojom se
predstavila osjeËkoj publici davne 1905. kao Ëlanica KatoliËkog gospojinskog dobro-
tvornog druπtva.
30 Tonko MaroeviÊ: Dike ter hvaljenja, Split, 1986, str. 135.
djelovanja u Osijeku (1916’1935) ispunjeno raznorodnim umjetniËkim smjerovima,
od nasljedovatelja Stanislavskog  —  Vasilij UljaniπËev i Lidija Mansvjetova  —  do
teatraliziranog realizma sklonog aktualnim redateljskim zahvatima  —  Aleksandar
GavriloviÊ, Viktor Bek, Vatroslav HladiÊ, Josip MartinËeviÊ, Tomislav Tanhofer.
Zora Vuksan’BarloviÊ zauzima svakako mjesto meu njima. Tomislav Tanhofer,
sudionik njezina vremena, πtovani redatelj i glumac, zapisuje: ÚOna je taj teatar
obogatila svojom nervoznom, senzibilnom liËnoπÊu, izuzetnom i dotad
neuobiËajenom erudicijom i zanatskim znanjem, visoko odnjegovanim ukusom,
tananim osjeÊajem za najsuptilnije psiholoπke nijanse i smatram je, do danas, naπom
najveÊom kreatorkom Ibsenovih i Strindbergovih æena, a da ne govorim o njezinim
reæijama, koje su, u ono vrijeme, bile izvanredno studiozne, smjele i novatorske.«28
Teπko je pouzdano utvrditi πto je Zoru Vuk-san’BarloviÊ nagnalo da se upusti u
dramatizaciju MaruliÊeve Judite u Ëast svoje 25. obljetnice djelovanja.29 Moæda joj
je nadahnuÊe bila sveËana i opseæna proslava podizanja MaruliÊeva spomenika u
Splitu, 26. srpnja 1925. gdje se zatjeËe kao Ëlanica Narodnog kazaliπta za Dalmaciju
u sezoni 1925/1926. Moæda je tome razlog i to πto je na temelju velikog iskustva
Juditu spoznala kao veliËinu koja podra-zumijeva njezina traganja za takvom vrstom
lika, pa biblijske i klasiËne motive ovog knjiæevnog djela, posebno peto i πesto
pjevanje, redateljski podreuje scenskom spektaklu. Znalac kulture i tradicije, koje
u dvadesetom stoljeÊu doæivljavaju procvat u razliËitim kazaliπnim oblicima, Zora
Vuksan’BarloviÊ izabire iz Judite stihove koji se po svome sadræaju i dramatiËnosti
uklapaju u strukturu grËke tragedije. U dramatizaciji se pojavljuje Judita, Holofernov
vratar Vagav, pojedini stihovi raspodijeljeni su na dva polukora, dok je MaruliÊu
dodijeljena uloga korifeja. Na taj naËin Zora Vuksan’BarloviÊ temeljito
problematizira dramski naboj spjeva, πto Êe tek prerada Tonka MaroeviÊa dovesti do
vrhunca. On to izlaæe ovako: ÚOd 2.126 stihova MaruliÊeva spjeva, njih 839, znatno
je viπe od jedne treÊine, donosi upravni govor likova, monologe i dijaloge bitne za
odvijanje radnje i razumijevanje zapleta. Premda ostale stihove epa ne moæemo
svesti na iskljuËivo deskriptivne, pouËne i naboæne funkcije, Ëinjenica je da narativnu
strukturu takoer najbolje otkrivamo iz razgovornih stihova, na taj naËin su najËeπÊe
rijeπena i glavna konfliktna mjesta.«30 Snaga Juditine liËnosti i njezina moralna
nadmoÊ misao je vodilja dramatizacije Zore Vuksan’BarloviÊ. Dramatizacija poËinje
261 stihom spjeva, kada Judita zahtijeva da joj se otvore gradska vrata Betulije,
vrativπi se iz pobjedonosnog boja s Holofernom. Poslije kratkog opisa predπasne noÊi
u silnikovom taboru, a time je veÊ obuhvaÊen i poËetak πestog pjevanja, Juditinu
dramsku dionicu preuzima prvi dio kora koji dosljedno izvjeπtava o slavljeniËkom
raspoloæenju puka. I dok je tom dijelu kora dodijeljena radnja koja se odnosi na
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realistiËka zbivanja i reakcije, drugom njegovom dijelu namijenjeni su stihovi vezani
za izravno tumaËenje volje bogova, odnosno biblijski motiv spjeva. MaruliÊev lik je
dramaturπka spona meu pojedinim dramskim dionicama. On upravlja radnjom i
objaπnjava Juditine Ëine, kao πto je i njihov procjenitelj i zainteresirani knjiæevni
tvorac.31 ZahvaljujuÊi ovoj dramatizaciji MaruliÊeva Judita postaje joπ jedno djelo
naπe dramske baπtine iskuπano na sceni, u skladu s umjetniËkim nazorima svoga
vremena. Drugo je pitanje koliko je taj zahvat u izvornik opseæno osvijetlio
MaruliÊev stvaralaËki svijet. Zora Vuksan’BarloviÊ uspijeva, ne mijenjajuÊi ni ne
krateÊi preuzete stihove, oblikovati logiËnu cjelinu, oËiπÊenu od knjiæevnih slika koje
se najizravnije ne veæu na Juditino alegorijsko poslanstvo. Tako Judita izbija u prvi
31  Dramatizacija MaruliÊeve Judite, saËuvana je u rukopisnom prijepisu u arhivu
Hrvatskog narodnog kazaliπta u Osijeku, br. 758. Sastoji se od 9 stranica teksta i
naslovnice, πirine 21 centimetra i visine 34 centimetra. Na naslovnici je zapisano da je
dramatizacija zgotovljena 15. veljaËe 1935. Da bi se mogao dobiti bolji uvid u
dramatizaciju, MaruliÊeve Judite, jer o reæiji nema podataka u Hrvatskom listu, vjerojatno
zbog opseænosti programa te slavljeniËke veËeri, ovdje se navode brojevi stihova koji
pripadaju pojedinom liku. Brojevi su preneseni prema izdanju MaruliÊeve Judite

































plan, pa hrvatsko kazaliπte kao rijetko kada ima na sceni æenski lik kao nositelja
nacionalnih teænji. Pritom ne treba smetnuti s uma u kojim je godinama praizvedena
Judita! TumaËi dramatizacije, pored slavljenice kojoj je pripala Judita, provjereni
su glumaËki prvaci. Milivoj Ganza je MaruliÊ, Vasa VeselinoviÊ je Vagav, a Ëlanovi
kora su Amand Alliger, Slavko Leitner, Stojan JovanoviÊ, Ivo Leitner, Milan Miljuπ
i Mario Radovan. MaruliÊeva Judita je igrana samo te slavljeniËke veËeri i nije
saæivjela s programom osjeËkog kazaliπta. Bolja sudbina nije joj zapisana ni u
lokalnom dnevniku Hrvatski list.32 Kako veÊ priliËi prigodi, izvjestitelj podrobno
nabraja koje su sve liËnosti Ëestitale Zori Vuksan’Bar-loviÊ, πto su izrekle u
govorima i koje su joj darove namijenili. Ipak doznaju se i dva podatka usko vezana
uz uprizorenje i uspjeh Judite. Glumcima je stih i jezik MaruliÊeva spjeva bio
nepremostivom teπkoÊom, a gledateljima isto tako ne-pristupaËan. Dalje se iznosi da
je Zora Vuksan’BarloviÊ æeljela da Boris Papan-dopulo sklada scensku glazbu za ovu
predstavu. To samo joπ jedanput potvruje njezinu intelektualnu zrelost i dosljednost
u umjetniËkom stvaranju. Iz svih dostupnih Ëinjenica proistjeËe da dramatizacija i
reæija Judite nisu pale na plodno tlo. U nekom drugom vremenu i na nekom drugom
mjestu napori ove umjetnice donijeli bi drugaËije plodove. Poæaliti je da je tome
tako, jer bi Osijek i njegovo kazaliπte, jamaËno imali drugaËije mjesto u
razmatranjima scenskog oæivljavanja hrvatske knjiæevne baπtine. I kao πto napori
Zore Vuksan’BarloviÊ nisu dosada opseænije obraeni, tako je i njezina Judita pala
u zaborav. Ona je utrla povijesni put daljnjih scenskih istraæivanja ovog teksta, u
kronologiji kazaliπta upisana na Ëelnom mjestu. Moæda je to najveÊa zahvala Zori
Vuksan’BarloviÊ, njezinoj dramatizaciji i reæiji MaruliÊeva spjeva, jer umjetnost nije
natjecateljstvo, veÊ plemenito nad-metanje miπljenja.
32  ’ : Hrvatski list, 18. oæujka 1935. str. 3.
